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其三,网络环境下图书馆将其服务融入信息网
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网络环境下电子出版物的分编和管理对策
陈小慧  林  杨
(厦门大学图书馆  福建  361005)
摘  要  电子出版物的出现与发展,改变了图书馆馆藏信息资源结构,使得图书馆传统的以纸本文献
为主体的编目及管理工作发生深刻变化。文章试从图书馆实际工作出发,对这一变革中出现的新问题进行
积极地探讨并提出对策。
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专用服务器上, 并利用 856字段提供 URL链接, 这
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